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Выпускная квалификационная работа по теме «Теоретические основы 
 
и практическое использование технологии извлечения золота из руды на 
ГМО фабрики №2 ПАО «Полюс»» содержит 52 страницы текстового 
документа, 2 рисунка, 8 таблиц, 17 литературных источников. 
 
БИОКЕК, СОРБЦИОННОЕ ЦИАНИРОВАНИЕ, ХВОСТЫ, 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ   КОНЦЕНТРАТОР. 
 
Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 
изменения выпуска золота за счет изменения технологической схемы 
переработки руды. 
 
В данной работе предложены технически осуществимые и 
экономически целесообразные решения. Дана характеристика предприятия 
ЗАО «Полюс», включая химический и минералогический состав руды. 
Рассмотрена общая технологическая схема переработки руды на ЗИФ-2 и 
ЗИФ-3. 
 
По существующей и предлагаемой схемам проведены 
металлургические расчеты по балансу золота по продуктам схемы. Исходя из 
форм нахождения золота в хвостах цианирования биокека предложена 
установка центробежного концентратора Knelson для доизвлечения крупного 
золота и малоактивного крупнокристаллического пирита, что позволяет 
повысить извлечение золота при цианировании биокека на 0,7%.
 
